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1. 素材の静的粘弾性補選 (応力-歪図を除く) 表3-ll
2. 木質材料の静的粘弾性補遺 (応力T-HL司を除く) 表4-ll
3. 結合および構造体の粘弾性補遺 (応力-歪図を除く) 表5-7
4. 素材の動的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表6-ll










応 力 緩 和 ≧ ク リ フ
D-176
歪 ･応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
依 存 性
温 度 依 存 性
P.弓Z整14)^こDI,0,0!9〔6･.て).庸 二139亡き～1.i)･_曇I^516(2,n3)･一(P,-^17.0勘
H~50(3-6)･ W~3(6,10･ 闇 ｢2H2㌔8(㌫ 178(2). D180(3,4,ll)･ H~47u).
平 衡 【W-3(3-ll).








応 力 緩 和
歪 ･応 力 依 存 性 IK-53(6,7).
水分(溶液吸収)
依 存 性






応 力 緩 和 ク 1) - フ 動 的 粘 弾 性
歪 ･応 力 依 存 性 ト155(4).K-56(3-14)
温 度 依 存 性
表6-11 素材の動的粘弾性 補遺
D-172(13-A-135(2-9). B-57(2-7).A-133(2-8).








歪 ･応 力 依 存 性 FI-155(2,6).K-52(1-5).
水分(溶液吸収)
依 存 性
温 度 依 存 性
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表9-10 木材の水分応力 補遺































































含 水 率hEI.=iJL度"=If･ 可処理
引 張(L)
禁謁 等 言 空 重, 試片形 と , i ,
(痘2才緩和曲線より計算)1 弓
讐禦 寺間輔 プー'レ⊆:dou等 totlf;ionげ
応力レベル=破面軒由m ~ー-T~~~m~
(po,E;RioP"･i,W%oIOfD,MADSE"
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～ 1 時 間
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樹 種 【 特
W- 3
Fig.ll








温 度弓時 間t処 理
応力緩和一水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)





























性 応力または歪 L含 水 率
り (LR)
!温 度 座 間 1処 理
























各処理 水 中 シリカ 水 中






















性 1 応力または歪 L含 水 率
(歪 3.0×10~2)
温 度 lBS 問 1処 理
A ?1^i翠 .巨財 0%m'C一束璃 表 面 恵 27g jl.I.39150Hgzt無処理
～80 -150 -80分
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クリープ～歪,応力依存性






ク リー プ 破壊時
間の頻度分布












































































引 ~ー~L;i.に 〔R上､∴ 二 ‥ , -




















引 張 (R)⊆飽水- →2･5%







二言妄 nir T L qFT r 6完i J 這
1-10fう分 無処理
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クリー プー水分 (溶液吸収)依存性 (非平衡)
樹 種 l 特 性
D-178
Fig. 2































樹 種 r 特 性 】 応力または歪 E含 水 率
ヒ ノ キ












t温 度 lBS 問 I処 理
≡ 点 曲 げ (R)
































































































文 献 座 試
D-169
Fig.4,5















応力または歪 】含 水 率 E温 度 1時四点曲応









Filg:15216'B坤 轡 に潤 筆芸 芸 ′C'iy2糎 打 て中 サ B/VB芸蓋や
クl)-プ-温度依存性 (非平衡)


























10 - 13%- ･C+ 950oCL 605,lB/:這 墓品
Ⅰ-156
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吊 :一 ∴･- t:- .了 ト .･
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無処理
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縦 振 動 (L)
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姦~~弓 特 産~~T 応力または歪 弓含 水 率 極 度 座 間 I処 理
カ ラマツ
(鮎辺材,)






























含水率(BuRMEST E R の
三二空_星旦言上畳ま_


























































































振 り (LR )
(歪 3.0× 10 ~ 2 )
振り振動(LR)































































































































































































































































応 力 , 動 的 剛
性 率 一 時 間
応カ ー ス プ リ
ングバック
膨潤一外部変形歪
供 試 材 処 理 条 件
刺




























































40-40,60,80,100oC %m.C. _→ →
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に よ り オ- ノミ- レイ加工
40oC,
･満.:･.: l∴ -.･ . .≡
板幅測雪476oT - 40｡C, 95oC, i
畢乾 炉乾 炉乾 き





















方 法 l 条 件 r 量
D-092
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供 試 材
FPg:173F spyro(憲 pも 材)
? ??? ? ?? ? ??? ? ?
K-033
Fig.2
処 理 条 件
第10号 (1976)
測 完










































処 理 条 件
測






























































乾燥一外 部 変 形歪



















































































の影響→ → -.一ゝ乾球 60 70 75oC湿球 57 55 72oC
～200時間
乾球 90 90 95oC
湿球 87 75 92oC
～120時間
ねじれ角,曲り量一木取法伐期,背割加工による寡

































































140oC,～3,5分- -I - - ヽ
110oC,～6,8分11.4% lTl.C.≡葛岩i- iiil≡E
80oC,～10,14分
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→10-11 一 →12-13 20 200C








I→10-ll_ →12-13 20 200C
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処 理 条 件
測 定
方 法 l 条 件 ト1.上巳
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･~l目し- ;.:･-'.1･r工 十∴ JH.:∴‥
痩,気流循環方式
測定条件による



























乾 球 80-90 放置 90oC 放置
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方 法 】 条



























妾湿望 5い 3段階) 冒85号
～150時間
初 期 最終
霊 湿 碧 554 (3段 階 ) 芸2号
～ 150時 間
乾 球 60oC
乾 湿 差 22oC
～ 7 日
乾 球 40 50 62oC
乾 湿 差 9 17.5 17.5oC













初 期 最 終
蔓 湿 望 554 (3段 階 ) ig:E
N 7 日
初 期 最 終
4… (6段 階 ) 733号
～ 300時 間
初 廟 pI~ー~~~~~恵 庭 →
乾 球
乾 湿 差 2
(芸呂 (6段 階 )(645:√､′ヽ(⊃????
初 期
乾 球 40
乾 湿 差 2
(6段 階 )
ノク
皮 , 含 水 率 -
時 間























































F ig . 2
B-046
Fig. 3








- → - → -→
乾球 60 70 75oC
湿球 57 55 72oC
～170時間- 一ゝ -→ 一･一 一･.ゝ
乾球 90 90 95oC























'･: I .] .! ,l:
40-3ヲC竿 孟イ
リシア(Liseasp.,T)









乾 球 95-100 95-100900c m.C
乾湿差 3-25 3-25 5oC
-2 _- ～5日 ～24時間 肌…_lY
I
促換
? ? ? ? ? ?
∃⊥高…矢
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極J 長 鮎 望
ノク
発係,ス関･･･irラ時? ? ? ? ?
? ? ッ ? ??
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非圧縮,旋回圧細ー → -- →
乾 球 80-100 90oC
乾湿差 3-35 5oC
非圧縮,伐木圧縮 ,旋回圧縮








注ーヶル.カスl度圧燥ユ? ? ? ?
よる差
入乾ジーに
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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